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RÉSUMÉS
La connaissance de l'habitat constitue l'un des enjeux majeurs de l'histoire sociale urbaine. Cet
article s'appuie sur une source unique, mais extrêmement précieuse : les baux à loyer rédigés par
les  notaires  à  Lyon sous l'Ancien Régime.  Même si  l'étude sérielle  ne se  révèle  pas possible,
puisque  une  très  grande  part  de  ces  transactions  était  réalisée  sous  seing  privé,  ce  type  de
documents  reste  très  précieux  pour  une  approche  des  sociabilités,  des  pratiques  communes
d'habitation et des formes de ségrégation sociales ou professionnelles.
Housing is one of the most important stakes with which urban social history is concerned. This
paper deals with a unique, but very important, type of files: dwelling leases written by notaries in
Ancien Regime Lyons. Even if a serial study is not really possible, for a huge part of this kind of
transactions  was  realized as  private  accords,  this  kind of  documentation appears  to  be  very
precious for an approach of sociabilities, dewelling common practices and social or professionnal
segregative forms.
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